細菌類脂体ノ免疫学的意義 : 第一報 黄色葡萄状球菌ノ脱脂菌及ビ正常菌ヲ以テノ抗体(凝集素、「オブソニン」)産生ノ研究 by 冨田, 正來
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｜ ！ 中性多形核 ＼~其他白血球総数 卜 I I 了一一 ｜ 
｜政細胞数 l被l喰菌童文 I喰蘭子 1 % I 
正常時 II幼O 三J : o I_ o I o I o.5 _ 1 ぷ二三一
15 I ;j400 ·：~ l 1±.5 I ~］ .II I 85.5 I ,11.2 J 58.7 
~1.1川 ~i _1！）ト一三一1.5 I io1.o I←＿＿ 4!J ・5_1~：土－
60 I .'-:HUI! 工 17.ふ i 77.o i !J4.5 I 45.o I一一一竺：立一一
1笠｜旦旦Q_l_ i ____J_Qニ9_ 1 竺~－_I~ことし一生Q_I 45.o 
~4り I 11000 :_ I 1s.o I 77.o I u5.o I 62.0 I 4s.o 
; I 18.o I 6!J.o I 87.o 1~1 43.o 
















多 形 核 : i持巴球及其f也
喰細胞数；秘1食 r~i数｜喰前子 i ';:{, I' % 
正常時 ti~刷 三l o I o I o i ::8.7 ! 61.2 
~1~竺（！＿＿＿＿｝；＇＿ I :-1 ，生Q__I _:!02.11 ~初.5 I _4：；~ 
' cコ l ' I I 
:rn I 4.ioo ;< I 1; .~＞ ο2.0 I 111~.5 ! 39.0 I 61.0 
GO ! 4100 三ド.） 1s 1.0 . :!011.0 I 4:2.:! i 01 .1 
三五！ヲ(ii)-- 三！ ＿－.~i_G.o_ . f 二面~1 －－ ~o」L 旦7_1二三5竺－
2王仁三日型） ろ I __!_! 5 I 竺三l HO I ~~.O I ~±： 0 
I £工コ I I I I 
480 i 6600 i'- I 11.5 I i.iO.? U'.l 0 I -!Zi.O I 5;).0 
I 3，三 ：






｜ 中 性 多 形 核 l淋巴球及其他
（ 白岬総数 「－， I I [I岳細胞数！被喰菌数｜喰蘭子 i μ ｜ % 
正常時 l127110 三i 0 I 0 I 0 I 50. 7 I 49.2 
};":) i 10[)00 工I i¥7.5 • 2Sll.0 i 318.0 I 57.'2 I 42.7 
it 「－ i 二 l一一一一一一ー｜ 「ー一一一 ［ 
自・tl_il旦直型L 二 · ~日」~型三 : __277 .5_ I ___!3~空＇ __:.i空三－
2ぷ I I r二3 ' I I ~ l~f 11600 ，~， ' _ __:.!.:_"..:.Q_［竺~ :m .o1-_2~2__ ~~・2
過 I120 I 13300 ょ -t¥1.0 316.o ! 365.o I 11.:J :zけ7
Ii !=2!01'.1＇~~－ ：：：~i~i~i － ~i~i~ I 4so 1-1川 '.! Jj 五正子i~·＇＇ I ふり2 i 4!1.7 
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中 性 多 形 核 ｜淋巴球及其他I~同瓦示日両五1fFr-;-- i- % 
立＿：~i ~型：5_ !_ ~1.－~ 
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三 l______E＿：~＿ ' 71. 5 _ I 92-_ 0 i 型 I 55~ 
~1~－三1－~L-_Bl主_I p9.5_J_ _ 4~（）＿ I~~ 
60 I s400 占 I 14.5 I so.o i 94.5 I 5:i.o I 47.o 
12u I 11150 乏 I 21 .o I 104.0 131.0 I 67 .5 I 82.5 
241 I ) 2別 手 I rn.o I 些り 78.5 I 4.o I 26.0 
1而~~－Iプ云~＇－ 9.51~竺」了豆王｜ 84.0 


















中 性 多 形 核
白血球総数
喰細胞数！被喰菌数！喰菌子l〆。／ 
正常時 f1osoo 。 。 42.7 57.2 
15 11400 Cニコ 14.0 83.0 97.0 41.2 58.7 
射注 30 10900 。 17.0 94.0 1 ll.O 55.2 44.7 
後経
Cつ
プ．ミ： 11.5 96.0 107.5 54 7 45目2
過 176けO →，． 、. 14.0 87.5 101.5 76.0 24.0 
分時 12400 一 13.0 5!J.0 72.0 58.0 42.0 
12000 9.0 31.0 40.0 58.5 41.5 
和 i70700 主 I 78.5 ま息 450.5 529.0 
第八表
黄色葡萄状球菌脱脂陶液4.0c.c.注射後十日目血清ヲ以テ／日食荷作用（二頭平均）
｜ 瓦 性 多 形 接 ｜淋巴球及其他
白血球、徳数 ！一一一－ I I I I 
｜ ｜喰細胞歎！被喰菌数！喰商子 1 ;?; I ~b 
よ堂土＇－~型L一三；＿11_ ［＿~＇ __ ____JJ__I一世l－~ー
1呂Is:; . ,
3~ I fllOO % i 21.0 : l!Jl.O 212.0 日7.2 42.7 
J竺｜」型＿fs__I_ :J .s ！型企－空2三坦＿ _38·~－ 
120 IJ.74011 i;=. __:i_i'_ii__i____l2·~~ I 182.0 I 8~.~ ~－ －~ 
240 I 11：；川三 I:. ~， I 85.0 !l8.5 . 61.0 39.0 
一一一l48り出迎ー ←ム＿＿！壬＂ i !10.0 －」墜と り7 ・T ；一一__'1_~一一
I '" , I 
総 和 i084みO 三 I 131.5 I 924.0 I 1055.5 ' ! 
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五。
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中 性 多 形 核 Ii林巴球及其他1函；；－~~川食品｜喰繭子 l ~~－ J % 
正賞丑ーI12側 三I_()_I __ _Q - 0 i G6.0 • :H.O ~」ロ｜15 I 0000 入 I 13.5 川.0 fll.5 51.7 48.2 
; cコ
ao I 1500 －~ぐ :J:\ O l:l/ .0 160.0 • 51.5 i 48.5 
60 I 6600 ~ ' li>.5 ~HO つぶ5i ~a-;5! 60.5 
120 I 14700 三 21.0 I 112.0 ! I:H.0 I /(j_."j :];_.:; 
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喰細胞数！被喰菌数｜喰菌子｜ % % 
正常時 I7醐 二－ o I 付 I 0 I 42.5 57.5 
? i 注 15 6400 Jーれ 14.0 66.5 80.5 30.7 Gfl.2 
射 30 0600 ~ 23.5 120.0 _14:3.0 , 34.o I 66.o 
・集＂＇ 60 8800 一二一・ 山 川 93.5 ・哩2-r 61.0 
過 120 12000 人 :JGり 132.5 158.5 ；り7 -1:.2 
Z五012600 二二J_1~ 4.1.5 53.0 GD.7-! 4il.2 
480 10800 ム 19.0δ：；.0 72.5 53.5 46.5 








. i 中 性 多 形 核 l淋巴球及其他
I 口血球醐！向1i五｜山－雨前子｜ 川 % 
」L嘗』－~型仁三 i o I o i 立 l >.2 I 
: 15 11側二~ 18.0 i 83.0 I 101け 47.5 I 52.5 
i 「一一ー ー モ号ー」←一一一一｜一一一一一ー｜ー 一一一一一一｜
射 ｜ 日リ l-1750 ん :J:;.o I 111.0 I Hn.11 58.o I 42.o 
後 1 N• 0 一一「一一一一｜
' ~法 i~ ＿＿＿±型士一一主－－ _!iiニg_j~／－一川 一旦L f空と一明批二i寸I~計十1：~［1/]f=
総和 I61G50 ;_. I 90.5 I 4iG.5 I 567.0 i I 
表＋ 第
黄色荷j荷JI夫衆保H相反菌液4.0~.c.i:l:射後十日円胤清ヲ以テノ喰薩ifや用（二頭苧均）
巾 性 多 形 核 ！淋巴球及其他
喰細胞数！被喰菌数；喰蘭子｜ % ：－一元一旦堂旦！盃正二三！二王1仁三コ二工~~三~I：二－j~；~~J.
l---1三！旦」一会－~~主 1 ~［） i 竺1.0 ~1~4~ . 2_
I~！~竺仁ムーi__B.:.2.._ i __ l｝三_1_1 20G.o .~f~：仁ー
！叫旦Q____ l_! 2吐 Ii42ニ0 i 166.0. _ __i立I~~
! 120 I 18500 v:1 ?.2.5 f 171.0 : '.20:1 .) i 69.7 f 30.2 
！三40弓記J ~·~j王子l -;;4-:;;-:1 152 ：~ : --7~「2~干
i 480 s400 :_ , 2l.5 ! 154.o 1s:3.5 . 66.7 I 33.2 I 











I ~＇＇＂＇＊IUI ·~＿；；－ ~ ----"'-T'-;;- ！~＂＇＊~ 
I 喰細胞数！被喰孫i数 I＂食関子 1 % i % 
_JI_堂些一I＿？.竺1 ム｜ o L ~」j l __i~＿： 51.2 
1~1~0--. ___ %＿〕引 ~~~l~i~i 57.2 
I CJ I I I 
i 却は~－－主！ 山｜ ~？·O _j J必 l 鶴 2 i 51. 7 
! 60 I -12川ぇ i 12.5 I 5i.0 , 64.o I 47.o I 53.o 1－；：瓦｜州（） ζ~1~12；。｜云6.0－－〔fo~f 肌 5
南一：－！－－ －－叫~l 正I玉 38.54so I !L:io c, 1. 12.5 I ぬ.5 i 必の｜ 50.0 i 50.0 
j ドヨ I I I I 









抗原種惣 i 原 保i 液 ｜ 脱脂保i液 ｜ 依振商波
止清検事 DPi~ピ？？喰僻｜禁白壁~~~保i李 1:s長（手並－吋ヂ
正常時i5fl；；川 ,)I)日3 ¥l.;) fil41川 W2.5 I 9.G ' 60到。 I601.s n.9 五日＼子；＂＂ ~i」三E：三！！？｜司翌日Ef~ 十日恒三~~~J！日引J竺J___ ~~~I~~三I ],:,.4 ：＿~I 101~.s 川
二十日目 I51100 I 7υ｛川iI 15.4 I so2,10 667 .5 i 8.a ! 39000 I 4D8.5 : 12. 7 
和 j220800 I :Scl/ .j I 17.4 r;w；－~：引っ日ワ：mo ） 釘39.51 12.6 
（ ? ? ? ?
? ? ? ? ）
第 四 国 第 ー 薗ー
原高i液、脱府関液及ピ依~：商液（4.0 原保I液、股月首謀i波及ビ依振保i液（4.0
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正常（前J血清ヲ以テノ日食荷作用（二頭千均）｜ （ 中性多形！核 ｜淋巴…白血球王聖堂t トー一一一一l I I喰細胞数 i被喰荷数｜喰繭子｜ % % 
4 生ιl」山一 二＿！_ ___Q_ l__o_ー~1 ~／ Gl.2 
i 15 I 1000 ~ 16.o I ns.o I 54.o I 41.5 :,8.5 
~t ；旦 P型空 んー Li._Q_J＿~生~I ~-i. ユ l ::8.2 川f
~ ！－旦l竺型一二 三！とi」也1・ ~174.0 I .-;1.2 吐
過. 120 13200 －~ :20.0 !ll.O I 114.0 I Ii:!.:; ::/.5 
'Tr ; 仁三J ' ' I 
持 I24_G_ G型。 ん 」壬~I 1;0三一！ 立空 1－竺と；一一三竺一一
480 8!JOO 二日1 26.0 I :.5.o I 11. 7 5!J.2 




喰細胞数！被喰柄数｜喰繭子｜ % ' ;'b 
正常時 I 0KIH) 三｜ I I) ! 0 I おり 1 -!7 .0 
15 I 5800 : 31.5 2.1 I 0 :288.λ49.7 ! .)I).:! 
易量山 ミ ：白 1-- ：！；；.：， ~~rj_~仁二壬~ I二盃J
~ 60 ; 5G50 ム‘；；：け：！［：；.1 :!76.0 .・，吋.5 I 41.5 
通lj瓦｜…（｝三： :;o~：：； :.>:s.o I :ws ;, rl;:.; ! io~5 
分｜
時 , . ~°！ Ii : I i4~1(J 二 , :n_;, 17:)_:.・l_ ](17 .l IJ/ ./ j 日記2
i 480 : ~~~~o ~ __!1~5. 川｜旦1_ 52}_ ！－－－~ 







！ ｜ 中直 形一一夜
［ 白血球総数 ｜喰細胞数｜被喰蘭数｜喰穂子｜ % 
正常時 Is4oo 三［_2_1___2__1 o i 52.1 I ~2 
5 I 1600 ふ I 34.o I~笠：Q__I 坐Q_J~竺 I --..-i~：1 
30 I 6200 ふ I 27 .0 I 168.5 I 195.5 I 53.0 I 47.0 
60 I 6400 人 I 33.5 I 273.o I 306.5 I 60.5 I 39.5 
120 I n100 土 I :i9.o I 262.5 I 3⑪1.5 I 69.7 I 30.2 
240 I 10900 主 i ao.o I 137.o I 167.o I 54.2 I 45.i 
I 4so I s200 三I 11.5 I s3.o I 100.5 I 4s.o l~o--
週ーー－ー利 ! 48500 人 I 181.0 I 1119.0 I 1300.0 
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中 ’性 多 形 核 淋巴球及其他
白血球徳数
喰細胞数｜被喰再i歎！喰商子｜ ラ4 % 、
正常時 6600 。 62.2 
15 7800 ニ I I王子 62.0 戸4間／ .•）戸 I 33.0 67.0 
注
射 30 8250 ()3冒5 112.5 42.7 57.2 
後最主
己コ
60 5650 ;., 7.0 49.5 56.5 22.2 77.7 
過 120 8000 エ 20.5 119.0 139.5 62.5 37.5 
~J 寺、 240 8750 ニ l!J.5 !J5.5 115.0 65.2 34.7 
480 7200 一 15.5 47.0 62.5 62.2 37.7 4':; 













中 性 多 7伝 核 淋巴球及其他
白血球緯数
喰細胞数！被喰菌数｜喰蘭子l% % 
正常時 12000 c" コ 。 。 。 53.5 46.5 
Cコ
15 8500 .t, 21.0 98 .) 119.5 50.5 49.5 
注 Cコ 山.：， rns.o I 49.5 
後経射
30 9500 人 20目5 00.5 
Cコ
100.5 I 119.ii 51.7 60 10800λ 19.0 48.2 
過 120 15900 ~ 19.5 91.0 1ぺ84.2 15.7 
分時 240 18100 三丘． 19.0 83.0 102 0 79.0 21.0 
480 Ja900 16.5 52.0 68.5 7:l 7 26.2 





正常時 8400 。 。 。 58.2 41.7 
15 7800 24.5 132.0 156.5 67.2 32.7 
j主
30 10100 32.0 216.5 248.5 59.0 41.0 身す
後経
Cコ
60 6800 ノ．、 20.0 109.0 129目。 40.0 
過 120 8900 一 27.0 203.5 230.5 72.0 28.0 分
240 8200 17.0 70.5 87.5 76.5 23.5 時
480 11300 18.5 102.0 120.5 68.5 31.5 






中 性 多 形 核 l…% 其他， 白血球線数
喰細胞数！被喰菌数｜喰蘭子｜ % 
正常時 7100 ; コ 。 。 。 49.0 51.0 
Cコ
15 6000 ノ～ 17.0 114.0 121.0 56.0 44.0 注 Cコ
射 30 5900 ノ一．、 18.5 113.5 132.0 43.7 56.2 
後 60 
Cコ
経 5900 ノ、 14.0 79.0 93.0 51.7 
48.2 
一過 120 7000 c" コ 20.5 83.5 104.0 63.0 37.0 
分時 240 7700 ． 19.0 79.0 98.0 63.5 36.5 一
480 7800 ． 17.5 60.0 77.5 62.5 37 .5 
三正





喰細胞敬；鵬菌数｜喰繭子 1 ？~ % 
正常時 8700 c" コ 。 。 。 49.2 
亡コ
71.5 94.0 15 4600 三E． 22.5 59.2 40.7 
j主 Cコ
δ8.5 射 30 6000 .e 18.5 77.0 49.7 50.2 
後経 60 8800 Z二－コ Hl.5 76.5 96.0 55.0 45.0 
過 120 9300 17.5 55.5 73.0 60.7 39.2 
: 240 ! 10400 28目。 131.0 159.0 68.5 31.5 
480 ! 7700 
Cニ3
33.o I ず．』 102.5 135.5 69.5 30.5 
総和 J46800 
三丘











巾 ’性 多 背主 核 i株巴球及其他
白血球綿、数
喰細胞数！被喰菌数｜喰蘭子l% 予4
正常時 113伺 。 。 63.5 36.5 
Ii 16300 84.0 110.0 76.7 23.2 
注射 • I 88.5 109.0 76.7 23.2 
後経 60 11000 95.5 114.0 73.0 27.0 
過 120 21000 
工品 111.0 i 
104.0 126.0 89.0 11.0 
分時 240 15200 39.0 52.0 76.2 23.7 
480 I i5900 28.0 39.0 77.7 22.2 




: 巾 性 多 形 核 ｜淋巴球及英他
i 白血球総数 ！ ｜ 
I j喰細胞数！被蜘数｜喰商子｜ % I 
旦笠土I8800 ~ 1-()_ I _ _()_ l_Q__l－－~L2_[ 48~ うにお十三－：：｜寸託＇＝~~／づ~I ~~ 













黄色葡有：1＼城戸I ｛火打~n草iii主6.0c. ＜ ι － ii ~·l 後二十日目1faj青ヲ以テノl喰再i作用（τ頭干均）
I I 中性 h形核 ［…其他白血球総数 I －一一一一1 I 
喰細胞数！被喰蘭数 Iu≫；関子｜ % I 
」世間O ~ ~I 0一 l _()___1 －－~'7_."_ ! 52.5 
_15 ＿＿＇！＿型」主 ~Ii》.5_1_87._(l _ J __ j_竺」__2!:I._
！－：型~~型主 主Q 1 _1_2日一 ＇.......］町！ー j__i壬＿［）＿＿：~~－·
i 60 8500 人 24.5 I 131.5 i 10() () I G2.0 I 38.0 
は竺l平（）O_ 二一 幻O• l ~ .・O_j_ _I竺Q_I －－－－－－＂ι ！~＿ lー
240 14GOO 主 2!J.O ' 143.0 ! 172.0 I 7~.o I 28.0 
! 480 ・ lHIJll 孟 lti.O I 48.5 i 64.-:i I 61.0 ! 39.0 
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抗原種飯 原菌液 脱脂菌液 1 依振商法＿I
1F晴雨前t［総哩｜喰葬副総白血｜総喰再rI喰酔｜縛白耐｜線附 llf¥ 1{.j＇十i
H寺 球数子 凍吸子数 球数子蚊｜
正常時 6川竺土1~~！川町 I ；~1叩…5 ~竺
:n. Fl :l8.'ino rn2:1 5 ::.t5 1G1011 n;:i.の s ;j n::sno ろろの.0 λ，h 
十日 48500 1川
二十 [I 84000 SIG.0 : DI 40200 1>:J5.5 13.7 1!101) 717.5 11.8 






















































































喜子fLI 原南波（6.0) ! 脱脂繭液州 依振蘭波川
i血山会 ! l血中山喰 ｜ 血山｜ ｜ 緩血査時期清球比増率加ノ！襲l保i子喰菌率球比増率加ノ陣線 南子喰菌牢球比率増加ノ議喰蕗i子喰菌率
正常時 7.0 51i:Li 可5.0 5.4 634.5 117.5 
一一
五日目 6.4 1329.5 207.7 6.4 65:1.0 102.0 6.9 550.0 79.7 
十日目 5.8 1300.0 224.1 6.3 972.5 154.4 6.4 1169.5 182.7 
二十日目 5.6 635.5 113.5 l 5.9 777.5 131.8 











































原、菌液、 Aft脂菌液及ビ依振菌液ニヨ Pテ生産セラレタノレ特殊凝集素及ビLオ7'y ＝－ ンソ比較






























（ ? ? ?〈???
???
(24.5) 217250 (12.6) (780) 1400 4.0 
148 (26.7) 222300 (J7.9) ；υ8』0(913) 1400 6.0 ｛ ? ? ? ? ?
???）
???
(25.3) 207850 (13.6) 2824.5 (566) 800 6.0 
127 (24.6) 261700 (11.9) 3131.5 (500) 800 6.0 
x 
xx 





























































































































































































































































































































































Die Erzeugung des Agglutinins u
n
d
 Opsonins durch 
die 
originale bzw. entfettete 

























































































































































































































































jc 6,o con 

















r) Die entfetkte :.ta1 ・hylokokken Vakχi1心 erzcugtc Agg・lutinin bzw. Ot肘onin in einじm cleutlich kleincren Grade 
ab die originale Vakzine. 
2) Die einfach <lurch Aether gcぉchlittcltc Vλkzinc, Aethcr-Vakzine， じrgab einじ geringere 八gglutinin- bzw. 
01凶~ミ
Vakzinピ， Vakzine-Lp.
3) Bel司 nntlicherzじug・じn Lψoide an u吋 ftir ぉichgar kcine 11111川 nifat,obwuhl Iiゆl仙；1ltig-e八nti只・じ山 geg-entibcr 
den entli】；oidteneinc g-riissere ImmuniU.t herbじlχuflihrcnimstande sinιl. 
4) Lυidじ，
tier，じn,wie dies bei Aether 
1司’elchヒ engmit Eiwe i s~kii午
総4く~ 【医柳】 年Z 83: 肘11 （総主主S 1対I) 
